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Perkembangan internet yang sudah sedemikian masif, menimbulkan banyak 
perubahan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh dalam hal 
berbelanja, mencari transportasi, bersosialisasi, belajar, hingga mencari informasi 
lewat kanal pemberitaan dalam jaringan (daring) seperti Kompas.com, Detik.com, 
Tirto.id, Kumparan.com, dan Tribunnews.com. Internet berhasil menghubungkan 
audiens dan jurnalisme ke dalam sebuah hubungan dinamis dan harmoni yang tidak 
ditemukan dalam model pemberitaan yang dulu. Situs berita saat ini menerima 
sebanyak sepertiga dari lalu lintas web atau audiens mereka dari mesin pencari. 
Salah satu cara untuk meraih tempat pada posisi halaman pertama halaman 
pencarian adalah dengan cara menggunakan search engine optimization (SEO) 
yaitu sebuah proses untuk memengaruhi tingkat keterlihatan (visibilitas) sebuah 
situs web atau sebuah halaman web di hasil pencarian alami. Kebaruan dalam 
teknologi informasi telah menawarkan suasana baru dalam bentuk interaksi 
pengguna internet untuk terlibat dalam pemberitaan, juga mendorong para jurnalis 
melakukan cara-cara baru untuk memantau perilaku pembaca di media daring. 
Beberapa media daring di Indonesia sudah mulai mengoptimalkan penggunaan 
SEO dalam tulisan beritanya untuk mendongkrak jumlah pengunjung mau pun lalu 
lintas yang masuk dalam kanal beritanya seperti Tribunnews.com. Menyadari 
pentingnya perubahan yang sedang terjadi dalam media daring, portal berita saat 
ini berusaha untuk mengoptimalkan hasil beritanya dengan menerapkan sistem 
SEO. Tribunnews.com merupakan salah satu portal berita yang berhasil menduduki 
peringkat pertama dalam website Alexa.com sebagai media daring Indonesia yang 
memiliki lalu lintas web tertinggi sejak 2016. Untuk itu penelitian ini bertujuan 
untuk membahas secara rinci dampak search engine optimization (SEO) pada 
jurnalisme digital. Melalui analisis kualitatif, penulis meneliti bagaimana 
penggunaan teknik SEO dalam pemberitaan di media Tribunnews.com dan 
bagaimana para jurnalisnya memanfaatkan teknik SEO untuk meningkatkan lalu 
lintas webnya. Sejumlah elemen teknik SEO dari level on-page hingga off-page dan 
juga praktik yang diterapkan Tribunnews.com dalam proses pembuatan konten 
beritanya akan menjadi dasar penilaian penulis. 
 



















The development of the internet has been so massive, causing changes of people’s 
habits in their normal life. For example, in terms of shopping, looking for 
transportation, socializing, studying, and even to find information through online 
media such as Kompas.com, Detik.com, Tirto.id, Kumparan.com, and 
Tribunnews.com. The internet managed to connect audiences and journalism into a 
dynamic and harmonious relationship which is not found in the old model of 
reporting. News sites currently receive as much as a third of their web or audience 
traffic from search engines. One way to gain a place on the first page position of a 
search page is by using search engine optimization (SEO), which is a process to 
influence the level of visibility of a website in the natural search results. The 
newness in the technology has offered a new atmosphere to spread information. 
Now, user interaction are involve in the news production, also encouraging 
journalists to take new ways to monitor reader behaviors in online media. Some 
online media in Indonesia have begun to optimize the use of SEO in their news 
production to boost the number of visitors and traffic that enters their website such 
as Tribunnews.com. Realizing the importance of changes that are happening in 
online media, they are currently trying to optimize the results of their news by 
implementing an SEO system. Tribunnews.com is one of the online media that 
succeeded in ranking first position on Alexa.com as Indonesia's online media that 
has the highest web traffic since 2016. For this reason, this study aims to discuss in 
detail the impact of search engine optimization (SEO) in digital journalism. 
Through qualitative analysis, author examines in what extent SEO techniques are 
used in news reporting on Tribunnews.com and in what extent which journalists 
use SEO techniques to increase web traffic. A number of elements of SEO 
techniques from on-page to off-page levels and also the practices applied by 
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